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О писан>у руских имена у нашем ]'езику.
При употреби тугзих особних именица уобича]'ено ]е да се
оне пишу онако како се изговара]у у ]'езику из кога су узете,
пр. Шексйир, Иго, ЕШ]ен, Бордо. Дешава се, истина, да се ту^а
имена у текстовима штампаним латиницом оставл>а]у онако како
се пишу у ]езику из ко]ег се узима]у, нпр.: 5Ьаке$реаге, Вогйеаих,
ОоеОге и сл., што ]е врло незгодно за оне ко]и не зна]у ту^их
)езика, па чита]у како ]'е написано. Али, док се у транскрибован>у
презимена и географских назива, углавном, под]еднако поступа,
дотле код личних (крштених) имена има доста размимоилажеььа.
]ер 1'едни транскрибу]у н. пр. са Лу'}, други са Лудвик, а
треЬи са Лэудевиш; Ёйеппе Ъе ]едни оставити као ЕШ]ен (или
Ешщен), други Ье га посрбити у Сшеван или Сш]ейан; енглеско
Оеог§е Ье ]'едни транскрибовати као Цору, други Ье га превести
у Ъор^е, а треЬи Ье направити од тога име Ъуро (н. пр. енглески
крал> Ъуро V!).
Не мислим се овде задржавати на транскрибоважу несло
венских особних именица, тачни]е речено особних именица узетих
из несловенских ]езика. Мене више интересу]у словенска имена,
при чи]0] се транскрипции мора нешто друкчи]е поступити, као
што Ьу показати у дал>ем излаган>у о транскрибован>у специ]ално
руских особних именица, о чему мислим овог пута говорити.
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Посматра]уЬи употребу руских имена у говору и штампи и
прегледа]уЬи рашф" и садаплъе преводе с руског видео сам да
нема ]едног принципа, ко^ег би се сви држали. Не, него свако на
сво] начин транскрибу]е иста имена, па чак и исти писци не по-
казу]у никакву доследност у томе, ^дном реч^у, у транскрипции
руских имена налазимо праву анархи]у.
Ипак се у транскрибован>у руских имена могу назрети три
тенденци]'е. На]стари]и наши преводиоци веЬином су се трудили
да руска лична и географска имена посрбл>ава]у, не водеЬи рачуна
о руском изговору. После тога, на]веЬи бро] наших преводилаца,
по Милош С. Московл>евиЬ
и српских и хрватских, нису начисто како треба писати руска
имена, веЬ или их транскрибу]у фонетски, према руском изговору,
не увек успешно, или их пишу као што се пишу у руском, или
их посрбл>ава]у, гдегод ]е то могуЪно. И веЬином исти преводилац
употребл>ава сва три начина. У на]нови]'е време опажа се код
преводиоца тенденци]'а да се имена пишу према руском изговору,
али се и код н>их могу наЬи и примери етимолошког писан>а и
посрбл>аван>а. Овако шаренило прешло ]"е из преводне кньижев-
ности и у живи говор и штампу, па се уобича^ила употреба имена
знаменитих личности и места било према фонетско] било преуа
етимолошщ транскрипции.
Ово шаренило и недоследност у транскрипции ]асно се види
из на]карактеристични|их примера ко]е овде наводим, нарочито из
упоредног прегледа имена у истом делу а у разном преводу.
Код Бука Карацика у н>еговим делима сретамо овака руска
имена : Ъоркще, Никола, Константин, Павловик, Арсенщевик, На-
деждин, Державин, Малиновски, Оболенски, Смоленск, Могилев,
на Днхейру, Виница, графа Толстого.
М. Ъ. Миликевик1) овако преводи: Иташ, Ъирило, МеШодще,
Андрща, Гаврило, Мано]ло, Аксенши/е, Текла, Надо, ]евкенще,
Андрщевик, Алексщевна, Игн>ашовик, Никола\евик, Круйе/'ева, Усши-
мевка, Митко, Матрена, Кулик, Глушшенко, али: ]евсшавкевна,
Кал>ужн>ев, Тургенев.
Код Милована Ъ. Глишика-) налазимо овака имена и пре-
зимена: Павле Ивановик, Ашанасще Василевик, НасШасща, Андри-
\ушка, Денис, Андрс], Теншешнзиков, Селифан, Савелще, Собакевик,
Ф]одоровна, Свинзин Манилов, Канайакев. Коще\кин, Видимо, дакле,
да се у ]едним случа]евима умекшано л и н не обележава]у,
а у другим се случа]евима не само они транскрибу}у као л и н>,
веЬ се и умекшано ш транскрибу|е као к, а умекшано к као к].
УпоредиЬемо лична и географска имена из дела И. С. Тур
генева „Записки охотника" у преводу Мирка Дивковика3) и 1ована
Максимовика*). Латиницом штампана узета су из ДивковиЬа.
') Истинска служба. Написао И. Н. Патапенко. Превео — Српска Кн>иж.
Задруга. Београд 1892.
*) Никола В. Гого.ъ, Мртве душе. С руског превели Милан Ъ. ГлишиЬ
и Станка Ъ. ГлишиНева. Забавник С. К. Задруге. Београд 1921.
3) 1уап 5. Тигйеп]'е\'. каЬгапе рпроУ1е5Й 5у. III. 2адгеЬ 1897. Ыаш'е Ма-
Нсе Нгуа1зке.
4) Ловчеви записи од Ивана Тургенева, с руског превео — Срп. К'ьиж.
Задруга кн>. 118 и 124. Београд 1908 и 1909.
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Xop — Tvor (pyc Xopb), FloAyuiukuH — Polutikin, <t>e^a — Fedja
Ahu.H — Akim, Bacja — Vasja, HukoAa Ky3Muh — Nikolaj Kuzmič
KcuiuHuh — Kalinić, y }KeAiuyxuHoj — u Zeltuhini, TuM0(p~jejeBHa —
Timofejevna, BjejbeBO — Bjeljevo, 3Bj'epkoB — Zvjerkov, AAekcej — Alek-
sjej h AAekcuje — Aleksej, CaBeAuje AA>ekcjejeBuh — Savelij Aleksjee-
vić, Chouymka — Sćopuška (pyc. Culeuyuika), HA>ufi — Iljić, KuHu}uA>an
CjeMj'oHuh — Kintiljan Sjemonic, (Ha apyroM MecTy wv\a Semjonić)
0ujiuu — Filip, BaAepujan — Valerijan, Tpu0yu — Trifun, Ojodop
Mux/ejuti — Fjodor Mihjefić, Oaiu — Oljga, OBcjanukoB — Ovsja-
nikov, AAekcandap KopoA>eB — Aleksandr Korolev, Hopcpupuje — Por-
firij, Mapuia JJuMuuipujeBHa — Marfa Dmitrevna, BacuAuje (y gen.
BacuAuja u BacuA>a) — Vasilij (y gen. Vasilja), Tamjana Mjbutbuma
(Ha jipyroM Meciy MA>ufbuuina) — Taćjana Iljinična, Muha — Mića,
Bopka (pyc Bopbka) — Borjka, Mukyjjuno — Mikulino, Cepijej TIexhepeB
— Sergjej Pehterev, A&anacuje — Afanasij, Kocka u Kocuija — Kosća,
Kpacna Bpda (Kpacnu Xoamu) — Crveni Hum, flaBAe — Pavel, Ab-
djej — Avdej, Akyjbuna — Akulina, OjokAucuia — Feklista, KpacuBa
Mjer (Hine MecTa) — Krasiva Meč, Jepocfiej — Jerofej — njenoikun —
Pjenočkin, rijepoB (Mecro) — Perov, BehecAOB — Vjačeslav, Jbečefiatb
(ime iwecTa) — Lebedjanj, BeneBOA>encku — Benevolenski, UojbeotcajeB
— Poležajev, KpvujatbukOB — Krupjanikov, 0uAoa3ej — Filofej, yciujyi
— L'stjug, Jepejnejuh — Jeremjejič, flaHheA>ej — Pantelej, MaA>ek-Adejb
— Malek Adelj, Akcuwa — Aksinja, BacuA>uca BacujbeBna — Vasilisa
Vasilijevna, Be3cejbendjejeBka — Bezselendjeevka, CsjauiojetopjeBcke —
Svetogeorgijevske, BeAukoktbanceBcke — Velikoknezovske'iAT.n,.
Kao uito ce H3 HaBejieHHX npmviepa bm.uh, oBa HBa nncu.a c;ia>Ky
ce yBeK cano y ynoTpeđn h Mecro pycKor i y Ha3HBHMa no ouy
<„OTHecTBy"), a y o6ejie>KaBaH>y yMeKiiiaHHX cvrnacHHKa Bp;io ce
peTKO cna>Ky Met>y cođoM u, uito je Hajrope, HHKaj. ce He ap>Ke
Aoc.ieji,HO je^Hor HaHHHa TpaHCKpn6oBaH>a.
Mcto fceMO nahw aKO ynopeanMo npeBojte TojicrojeBe AHe Ka-
peH>HHe MuAoja CpeuJenoBuha1) u Mapuiuna JIoBpemeBuha'-). Koj
h>hx MMa OBaKMX npuMepa:
Cmeuan ApkadujeBm — Stjepan Arkadjević (koji. h>hx y OBaKHM
c.nyMajeBHMa yBeK h-ć), BacuAuje <t>\odopoBUH — Vasilije Fedorović,
rpufbeBui — Orinević, AAekcuje — Aleksej, Cepiuje — Sergej, JboBim
— Levin, Tepenmuje — Terentij, Tum — TU, Aa>oum — Aleša, Bačka
») JlaB H. To.ictoj", Ana KapeitHHa. flpeBeo Mii.ioje CpeTeHOBiifc, B. 1908— 10.
-) Lav Tolstoj, Ana [Karenjina (Hrvatska Biblioteka 786 796) — Zagreb 1915.
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— Vaska, 0omuh — Fomin, Koc&a u Kocka— Kostja, CepjooKa —
Sereža, HukoAa u HukoAaj — Nikola i Nikola}, Mamuja — Matvej,
Ce.Hjon — Semen, Mapuja — Marja, AiagJuja — Agafja, ApkadujeBna
— Arkadjevna, EBiemjeBHa — Evgenijevna, Kapenun — Karenin, Ma-
xohiiH — Mahotin, Ekamepuna — KauiapuHa, Ko3Huuiob — Koznyšev,
Bponcku — Vronskij, OĆAoncku — Oblonskij, Foauuuh — Golycin, Taep-
cka — Tverskaja, UICuaA u FUmaA> — Stani, Cuiomin — Sigonin, Pja-
6uh>uh — Rjabinin, u t. a..
„Vojna i mir" JI. TojicToja, y npeBo,ay A. XapaM6amuha (3arpeđ
1889) wwa npn/viepa c mvieHHMa ocTaBJbeHHM Kao y pycKOM, đe3 yMeK-
ujaBatt>a cyniacHHKa, HMa nx c (pOHeTH4KOM TpaHCKpnnu,HjoM, Haj3aji
Hiv\a HMeHa KojiiMa je naT cpncKH H3r\nefl,. „OTHecrBa" cy yBeK na A.
Ebo HeKOJiHKO npn/viepa.
C eTHMO.ioiUKOM TpacKpnnu.Hjo/w Uza, Vasilij, Andrej, Kiril, Ni
kola], Mitinka, Semenovna, Tihon, Denisov, Aleksejević, Magnicki, Fe-
dorovna, Danilovna, Smolensk, Kremi,
C (poneTHMKOM TpaHCKpanmijoM: Borja, Šonja, Vjera, Bjelov,
Semjon, Fedja, Matrjona, Jljinišna, Petja, Jljin. He M0«e ce 3Ham
aa Jin OBne //' h dj 3Hawe a> h tj mjih Aj u dj.
riocpGjbeHa HMeHa: Katarina, Natalija, Dimitrijevna, Julija, Pavle,
Sokolnik, Jelisava, Jgnjatijevna, Mitka, Danilo, Jlija.
XapaM6aiunti hm3: Bezuhaja, Drubeckaja, a y gen. qaK Drubeckaje!
J. CkepAuh') oBaKO TpaHCKpnđyje pycKa HMeHa: HukoAa Foioa>,
Hukojiaj Ho6poj})'6oB, FaapuAO RepotcaBUH, MuxauAO JhepMOHuiOB,
JJ,u.mulpuje Foauuuh, JjMuulpuj FlucapeB, AAekcuje FluceMcku. Hin>a-
tuuje llomaueHko, FAuiopuje FlomeMkuH, KauiapuHa II, Mapuja Map-
koBui, Teocfjan /IpokouoBui, TuMomtj JleBandoBcku, 0jodop Mocuio-
jeBcku, Botjancku, Jhejkun u a.p.
Koji. npocp. P. Komymuhal) HMa, npBO, npHMepa na cy MMena
HanHcaHa OHaKO KaKO ce y pycKOM H3roBapajy, 6"ap noneKJie :
BjeAkun, BjejbuHcku, BacuA>eBna, BukenulujeBui, FepacuMOBUH,
CepiejeBm, <t>jodop \\ n.p. Ajih HMa u nocpđjbeHnx HMeHa:
Flemap AulanacujeBUi (caMO ce i yBeK iyBa), AhuM, AAekcuje,
FuMO&uje, ToMa, Teo0an, Bepa, Mapula. MaK cy u HeKa HMeHa oa,
MH.ia (xHnoKopHCTHKa) nocpđJbeHa:
KoAetka = fiukuua, Conenka = Cojka, Manevka = Mapa, Kama =
= Kaja, KameHbka = Kauiuua, Kaja u np.
!) McTopHja HOBe cpncKe KH,M>KeBHOCTn. II H3a. Beorpan 1921.
:) ripHMepH KibH/KeBHora jc3HKa pycKOra. Beorpaa. 1910 u TpaMaTHKa py-
CKor je3HKa, la neTporpaa 1919. II Beorpan 1914.
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Сви ови случа]еви посрбл>аван>а узети су из Граматике, где
]е потребно било тако поступити, да би се дало што тачни]е
значение деменутива од мила.
Што се тиче транскритпф имена с меким л и и, у ]едним
случа^евима ти сугласници су транскрибовани као л и н>, а у
другим су оставл>ени непромен>ени. На пример:
Лзенски. Оболенски, Полево'}, ТЬермоншов, Б\елински, Коро
ленко, /Ъекрасов, Жемчуж/ьиков, Онегин, Олов']ашн>иков, ]евген>-
/евич ; али:
— Александар, Валерще, Милще, Илща, Паншеле\ева, Алек
сеевич, Никола, Никишин, Евгенще, Несторович.
У преводима с руског ко^е изда]е „Народна Кн>ижница" на
лазимо оваке примере: Александр, Степанович, ]аковлев, Макси
мович, Игн>ашще, Нэиночка, Б\елоклуцки, Б\ело]ар}е, али и: Вави-
лиха, Федор, Павле, ]евкенще Павловик, Сергще Серге/ик.
У часопису „Руски Архив", ко)н у последнее време излази
у Београду, налазимо врло разнолику транскрипци]у, ]ер сваки
преводилац транскрибу^е на сво] начин, ко]и ни]'е увек сталан.
Тамо, прво, налазимо примере да су имена оставлена онако како
су у руском написана (разуме се са заменом и са / и ы са и):
Александар (али и Александр) Никола;', Серге], Алексе], Леонид,
Валерще, Лиди/а, Федин, Бели, Весели, Апухтин, Архангелски, Мел-
никова, Лебедев, Слони.н, Сталински.
Али, с друге стране, тамо налазимо и фонетичку транскритщу,
бар делимичну:
Фекин, ]есен>ин, Факе]ев, Бун>ин, Лзермоншов, Короленко,
Одинзец, Слонзим, Евгениев, ]елен>ев, Букени, Лен>ин, Сталин, Ста
лински, Данилзевски, Лзесков.
С ]едне стране имамо „отчества" и презимена на ич: Сер-
ге}евич, Василевич, Павлович, и др., а с друге стране : Миха]и-
ловик, Ивановик, Лелевик, Шертензевик, и др. С ]едне стране
презимена на -и/': Волни], Горки;, Писемскщ, а друге стране: Бели,
Досшо/евски, Миха]ловски, Сталински и т.д.
Могло би се навести ]ош безбро]но примера из разних пи-
саца и преводилаца са многобро]ним вари]аци]ама у транскрибо-
ван>у, али мислим да ]е и оволико довол>но да се види колики
]е код нас хаос у томе. Али, да би са нашао неки ред у овом




I TpaHCKpn6oBaft>e HMeHa yaeTHx y u,e/iHHH
a) Hjih je ocTaBJbeH pycKH o6jihk:
Ojodop, 0omo, Gavriil, Vjačeslav, Koznyšov, Annenkov, CeMi'oH,
Ignatij, Evgenijevna, 0jokAa, Hukojiaj, Hat,a, Bacja, Matvej, Kostja,
Bjepa, Akim; Kop. (pyc. Xopb), Mopiat, Bupjyk; HMeHa MecTa: Bje-
okuh J1yi, Kpacna Bpda (Kpacnue Xoamu), KpacuBa Mei, CBjamoje-
lopjeBcku u jjp.;
6) hjih je HMeHHMa jjaT cpncKH oć>jihk hjih cy npeBe,n.eHa:
BekecAaB, ManojAO, TaspuAO, HukoAa, Tomcl, Hifbaiu, TekAa,
AhuM, Mauiuja, Vera, Hada, Baca, Košta h jip.; Hau.HMU,H : Tvor,
Zmira, Mpiyd hjih Kypjak (pyc. Buptoki); HMeHa MecTa: Bjelina
Livada, Crveni Hum, KaMena rpeča (KaMemaH rpuda), Svetojur-
jevski u jip.
II TpaHCKpHđoBatte saBpiueTaKa
1. 3aBpiueTaK koa HMeHa:
a) hjih ce ocTaBJba pycKH 3aBpiueTaK : <t>uAO0ej, Terentij, nan-
keAej, Pantelej, JepeMej, BacuAuj, Aleksej, Cepijej, HukoAaj, Matvej,
Marja, AAekcandp, Andpej, u jxpyni;
6) hjih je jjaT cpncKH o6jihk : Hmaui, TaupuAO, HukoAa, Andpuja,
MaHojAO, Mapuja, Cepiuje, CaBeAuje, Mauiuja, naBAe, Pavao, raBpuAO,
Vasilije:
2. 3aBpuieTaK koji. HMeHa no ou.y h npe3HMeHa Ha — uh :
a) hjih je ocTaBJbeHO — « : CepiejeBm, Vasiljevič, FepacuMOBui,
rpUlOpOBUI H Jip. ;
đ) hjih HMa -h : HmauioBuh, Co6akeBuh, ApkadujeBuh, Ivanovic,
rpuiopoBuh, h jj.p.
3. 3aBpiueTaK ha-ckin,-cka:
a) hjih je ocTaBJbeno Kao y pycKOM: Vronskij, Dostojevskij,
ropkuj, Uuce.Mckuj, Bezuhaja,Bolkonskaja, Drubeckaja, Sineckaja h np.;
đ) hjih je y3eT Ham HadaBaK : MocuiojeBcku, OČAOHcku, Bponcku,
Bolkonski, Benevolenski, BoAkoncka, Cuneuka, TBepcka h jip.
III 06ejie>KaBaH>e MeKHX cyrjiacHHKa
1. yMeKiiiaHO a:
a) odaje Kao a : CeAugJan, Pantelej, Malek, Aleša, Levin, Bacu-
jiuca, AAekcej, Jleonud, JleđedeB, Lenočka, Kuzovlev, BaBUAuxa, JeAe-
H>eB, ApxanieAcku, MeAHukoBa, MauA, JJuduja, BaAepuje, CtuaAuncku,
JleAeBuh, JlepMOHuiOB, Jlenun h .np.
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đ) TpaHCKpHđyje ce ca a>: Mjbuh, Majbek-Adejb, riaHhejbej,
A.bouia, Jbutuka, JboBun, rojbetbuuvieB, KopoA>enko, JbepMonuiOB,
JheckoB, Jhencku, )KeA>e30B, CuicubUH, JJanujbeBcku, BacuA>eBm, Bje-
.bUHcku, C&ajbUHcku u ap.
2) yMeKLuaHO n:
a) odaje Kao n : Kapenun, Grinevič, Sigonin, Prjačnikov, Pletnev,
Anenkov, HukuuiuH, Jleonud, Voznicin, MeAnukoBa, Caohum h flp.;
6) TpaHCKpnđyje ce ca h> : Kapenun, Cbuh>uh, MattuAOB, JeB-
lefojeBM, rpufbeBUH, PjaOutbun, Cutotbun, CučuHtukoB, CneuikoB, Typ-
letbee, JeAetteB, hbekpacoB, LUeuieptbeBuk, Odufteu, Caoh>um h Ap.;
3) yMeKiuaHo tu:
a) BefcHHOM odaje Kao Si: Terentij, Pantelej, Tum, Pehterev,
TepeMBuje, Mahotin, HukuuiuH, Cmeuan, Ekaulepuna u Jip. ;
6) noHeKaji ce TpaHCKpn6yje ca wj, BefcHHOM Ka.n HMa y pycKOM
uib -\- e, h, fo : Tamjana, TlyuijauioB, Petja, Katja, Kost/a, )/cmjyi,
L'stjug, Stjepan, Potjehin h a.p. ;
b) Bpno peTKo ce TpaHCKpn6yje ca h (BetuiHOM y cnyqajeBHMa
r.ie ce TpaHCKpHČyje u ca uij.): Tabana, lleha, Kaha, KanauaheB,
JeBCiuafieBHa, TlaHhejiej, Kocka, Maxohun, Trypun, TlexhepeB, Cho-
uvuika, u flp.;
A) YMeKUjaHO đ:
a) BefcHHOM odaje HenpoMeH>eHO : RepotcaBun, Fedin, MenucoB,
Tloiodun, Odurnu, JJečedeB, Adelj, JJuMumpujeBna ;
6) peke ce 3aivieH>yje ca $ (y CJiyHajeBHMa Kaji h uj ca A):
0ef)a, 0efjun, OatjejeB, By%enu, JJeđefieB, Jbe6e%att>;
b) Hajpehe ce TpaHCKpn6yje ca dj: Arkadjevna, Lebedjan, Be3-
cejiendjejeBka, Fadjeev, (y JiaTHHHUH ce He MOKe 3HaTH jia jih OB^e
dj 3HaMH dj hjih
5) YMeKUjaHH ycHeHH cyniacHHU.H :
a) YcHeHH cyr^acHHUH 6, b, m, u, d) Hajqeiuhe ce ocTaBJbajy đes
03HaKe y/vieKUjaHOCTH : BeAU, Bepa, Perov, Fedin, KpyuejeBa, Timofe-
jtvna, Savelij, Pavel,Jepog3ej, Semen, Meč,JepeMejuh, Fedor, 0efiun h Ap.;
6) riocue h>hx nnuie ce /, u to Haj^emke Kaji y pycKOM noćne
h>hx flOJia3H st, to, i hjih aKueHTOBaHo e (e): BjeAu, Bjelovo, Bje-
Auncku, BjeAkun, 3BjepkoB, HeBjepoB, Bjepa, OAOBjauiH>ukoB, Jeremjejić,
Cje.Hjonuh, TljepoB, Kpyujan>ukoB, TuMOtfijejeBna, Ojodop, 0jokAucula,
Mjev h ,np.
6) yMeKiuaHH p h c ocTajy đe3 H3MeHe, canio ce npen *, h h
peTKo npefl e TpaHCKpn6yjy Kao pj w cj: Pjeuun, PjaBUH>un, KydpjaBueB,
CjepoB, CjeAtjonuh, Vlasjeva, Aleksej, Bacja, CepjooKa.
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Овде у ствари и не може бити речи о неко] замени умекшаних
сугласника рис веЬ о транскрибован>у сложених руских слова
е, #, я, ю, у копима има елеменат у.
7) Умекшани задк>енепчани сугласници г, к и х испред е
никад се не обележава]у: Евгенщевна, Собакевич. Испред Ъ има
примера да се г транскрибу]е са г/: Сергщ, 5ег%]е].
II
Што оволику разноликост и недоследност налазимо у транс-
крибоважу руских особних именица, не треба се чудити. Ни]е у
питан>у обележаван>е гласовних по]ава нашег ]езика, ко]е ]е фикси-
рано нашом фонетичком азбуком, вей прилаго^аван>е гласова
ту1рег али ипак сродног ]ёзика нашем изговору и нашем правопису.
А у томе нити ]е било каквих прописа, нити ]е освештана употреба
могла бити руково^а за све случа^ве. Све ]'е зависило од пре-
иодилачког познаваша ]едног и другог ]езика, од ]езичког осеЬан>а
и од угледаеьа на уобича]ене сличне случа]'еве. Али, пошто су
ти чиниоци били врло разнолики, морали су и резултати испасти
разнолики.
Први пут, бар колико ]е мени познато, налази се упутство
за писаже словенских имена у Правойису проф. А. ВелиЬа, ко^и
каже да за имена и називе узете из словенских ]езика вреди
исто правило ко]е и за све друге тупице, т. ]. да их у духу
нашег фонешског йравойиса шреба йисаши онако како се изювирщу
у народу из кога се узимщу1). На другом месту'-) каже да имена
поза]мл>ена из словенских ]езика треба, уколико се више може,
оставити у оригиналном облику, а за пример наводи имена на -ски,
за ко]е каже да их треба мен>ати као придеве, на пр. Жуковски-
Жуковскога; женском роду на -ска\а вал>а дати облик на -ска:
Жуковска, Жуковско] (а не Жуковска\а, Жуковскащ) Дале вели
да руска. пол>ска, бугарска и сл. презимена на ч треба писати
са ч, на пр. Григорович, Мицкевич. Имена као Толсто/ треба
менэати као Миливо], дакле: Толсшо]а а не ТолсШога.
Ове иде}е ушле су и у званично „Правописно упутство" од
15 ]уна 1929 г., па су из н>ега, нешто разра^ене, унете у II издание
') Правопис српскохрватског юьижевног ]'езика. Београд 1923. Стр. 122.
1Ы4 стр. 125.
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Правописа. Ту се о транскрибован>у словенских имена говори
у два параграфа1).
У § 249 каже се да се руско ы и полско у транскрибу]у
нашим и; пагъско 5', г', \ и руско тврдо л нашим ш, ж, л. „Иначе
Ъе се бележити нашим знацима онако како се имена изговара^у:
Нэекрасов, Ло^, Бо^ански, Мицкевич, Дркина и сл".
Дал>е се каже да не треба посрбл>аваги таква имена као
Григорович, Грегорчич, Милешич, веЪ их оставити са ч; тако исто
треба оставити Водойивец, ]иречек, у §еп. Водойивеиа, ]иречека и сл.
У § 250 каже се да имена као Жуковская, Ясная Поляна,
Царское Село и сл., на против, треба посрблавати у Жуковска,
^исна Полана, Царско Село; за наш ]език необична имена као
нпр. Толсш.0] треба мен>ати као Миливо], дакле; Толсшо]а, Тол-
сшо]у, а не Толсшога
То ]е све што се може наЬи у „Правопису" као упутство
за транскрибоваже словенских имена уопште. Налазим да ово
ни]е потпуно нити се може употребити за све случа]еве, щих
*ша много више, као што смо ран^е видели, и ко]и су много
сложении него што би се рекло према примерима наведеним
у „Правопису".
Основно начело „Правописног упутства" о транскрипции
ту^их имена, да поза}мл>ена имена треба писати онако како се
изговара]у у ]езику из кога су узета, не може се у потпуности,
без ограниченна и без модификаци]а, применити на словенске
]езике. Разлози за то видене се ниже, а овде напоминаем да се
то начело не примен^'е у потпуности ни на речи из других }езика,
н. пр. на латинске и грчке. ^р нико не каже Тешис, Менелаос,
Андромаке, АрисШидес, ]уно, Аугусшус, религио, йремщум и сл.
што се, уосталом, констату]е и у Правопису, а да и не споминьем
ту^а имена ко]а су постала наша народна, са сасвим друкчи]им
изговором него у изворном ]езику, као што су нпр. ]ован, ЪорЬе,
ДосиШще, Илща и др.
Кад се, дакле, отступило код поза]мл>ених имена из несло
венских ]езика и учинила концес^а духу народног ]езика, не само
у погледу завршетка веЬ и у погледу изговора гласова, утолико
више се сме и мора допустити отступание од оригиналног изговора
словенских речи. Кад би се горнье правило стриктно примеривало,
') Правопис ерпскохрватског кшижевног ]"езика. Према прописима Мини-
старстра Просвете саставмо А. БелиЬ. Друго, прера^ено издание. Београд
1930. Стр. 91.
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онда би полско име ШойМегг требало писати Вло§им]еш, што
би била на]приближни]а фонетска транскрипци]а. А ко би у овоме
могао назрети име Владимир и дали се може тако далеко иЪи,
иако сам недавно заиста нашао у ]едним престоничким новимама
написано Вло^им;еж ?
При транскрибован>у словенских имена1,/ мора се водити
рачуна о многим стварима, а поименце: 1) о томе да ли су нам
за]едничка и да ли се образу]у на исти начин као код нас; 2) о
гласовним особинама нашег и словенског ]езика из кога се име
узима; 3) о веЬ уобича]ено] употреби сличних имена; 4) о ]езичком
и акустичком осеЬан>у. Ово веЬ показу]е да се транскрипц^а
словенских имена не може обухватити ]едним простим правилом,.
за]едно са поза]мицама из свих других )езика, веЬ да се у свима
категори]ама случа]ева, мора^у применити горн>а четири обзира,
па за сваку од н>их прописати начин транскрибован>а.
Основно правило за транскрибован>е имена гласи:
„И лична имена, йрезимена и географска имена, била она
словенски ила несловенска, Шреба йисаши фонешски, ш/. онако
како се изговара]у у дошичном ]езику".г)
Проф. БелиЬ ни]е унео ово правило посебице у II издание
свога Правописа, веИ уопште за све поза)'мице. А шта у духу
н>ега каже о транскрибован>у словенских имена, видели смо мало
рани]е. Али он сам допушта отступание од ньега, ]ер на кра]у
§ 240 вели:
„Сем тога, треба особиту пажььу обратити и на писанъе и
промену личних и географских имена, \ер шу могу бииш наро
чита обзири"3). Ко\л су ти обзири у погледу на словенске
]езике видели смо мало пре, али они су, као што сам рекао.
недовол>ни, а у дал>ем излагаььу покушаЬу да то и докажем,
изневши нретходно и све друге обзире ко]и, по моме мишл>ен>у,
мора]у утицати на прописиваьье правила за транскрибоваьье сло
венских имена.
По моме мишл>ен>у ово су ти обзири ко^их се морамо држати
при транскрибован>у руских имена.
Овом реч]у означавам, раяи краткоКе, лична имена, прези,мена и на-
димке, и географске и типографске називе.
-) Правописно уиутство. Београд 1929. Стр. 38. § 147.
8) Правопис, стр. 88. Курсив ]е мо].
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1. При прево^ежу с руског ]езика ми руске речи или заме
няемо сво]им или их оставл>амо непреведене, давши им само
српски облик и прилагодивши их нашем изговору. У другом слу-
ча]'у имамо две врете речи : а) или су то наше за]едничке речи,
само можда с друкчи]им акцентом, изговором неких гласова и
обликом; б) или су то чисто руске речи, макар и страной порекла,
ко}е се, као технички термини или русизми, не преводе, али се и
оне мора]у прилагодити нашем ]езику. Узмимо примере за то:
I страна > земла, сайбгъ > чизма, хорбшш > добар, земляника^
= ]агода, сорок = чешрдесеш, здЬсь = овде и сл.
II а) ледъ (лед), сердце (ерце), ночь (нок), корова (крава), твоя
(Шво]а), десять (десеш), зачшо (зашшо) и сл.
б) самоваръ (самовар), кафшанъ (кафтан), однодворец (]едно-
дворац), юродивый фродив), батюшка (бакушка), рубль (рубла) и сл.
Члан 149 „Правописног упутства" гласи:
„За]едничке именице поза]мл>ене из словенских ]езика, уко-
лико се не жели да се наведу у оригиналном изговору, доби]а1у
у нашем ]езику гласовни облик као да су у ььему поникле. Напр.
су/'ешан, обилие, жршвоваши, скрушен, савршенешво, искушен>еи.
Горжа класификашф речи и ово правописно правило, ко]е
потврг^е оно што сам рекао за групу II б), могу се примените и
на особне именице, а не само на за)*едничке. ]ер кад преводимо
нешто с руског ми дога^е, ствари и л>уде означавамо нашим
речима. Па као што при том неке руске за]едничке именице за
меняемо сасвим другим нашим истог значена, неке скоро и не
мен>амо, зато што се по]мови ко]е оне означу]у и код нас казу]у
истим речима, и, на]зад, неке оставл>амо непреведене, зато што су
то русизми ко]и се не могу превести, — тако исто морамо ра-
дити и с именима. Као што совершенный и жертва нису прево-
^ене веЬ само добиле наш гласовни облик, да би ностале „са-
ставни део нашег юъижевног речника" '), тако се и од Рюрик
добило Рурик, ]ер код нас веЬ ни]е било умекшано р, као што га
}е нестало и у мору (рус. морю), тако Ьемо Александръ, Марья,
Василш транскрибовати као Александар, Мара/а, Василще, ]ер та
иста имена код нас има]у та] гласовни облик. Уосталом и у „Пра
вописном упуству" и у „Правопису" говори се о гласовним изме-
нама, сво^ственим нашем ^езику, ш)е се врше на именима узетим
из ту^их ]езика, па то, дабоме, вреди и за руска.
') А. БелиЬ. Правопис, II изд. стр. 90.
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2. Принцип да се имена транскрибу]у онако како се изго
вара]^ у ]езику из кога су узета нико не применив на руска имена
у йогледу на самогласнике. ]ер док се нпр. енглеско ]аск или 5#ш/5
транскрибу]е као Цек и Смашс, дотле нико не каже и не пише
Масква, Адеса, (ако баш не А$еса), Талсшо/, Арлоф, Ар/'ол, Жер-
децки, Шеишал, и сл., како се изговара]у у нормалном кн>ижевном
руском ]езику имена Москва, Одесса, Толстой, Орловъ, Орелъ,
Жардецкш, Шайшалъ1). Да и не сномижем да самогласници е (■Ь)
и л из уста мла^ег поколежа московског звуче пред акцентом,
нарочито испред меког сугласника, као и (после ж и ш као ы)г),
те би имена Чершкбвъ, Пешрбвъ, ЧисШякбвъ, Чернбвъ, Шеншйнъ,
Жемчужниковъ требало код нас писати Чиршкоф, ПиШроф, Чис-
кикоф, Чирноф, Шиншин, Жимчужникоф3).
3. Познато ]е да се у руском 1'асни сугласници на кра]у слога
изговара]у мукло, ме^утим се код нас руска презимена на-овъ
никад не пише нг-оф, како се у руском изговара^у и ко]а се чак
и у несловенским ]езицима пишу на-о/У или- е/У {Ре1гоН, ТигцещеН).
Овде, дакле, тако^е отступамо од фонетске транскрипци]е и по
водимо се за аналогиям наших презимена на -ов, па оставляемо
онако како се у руском пише, а не како се изговара*).
4. Акиенат ]е саставни део фонетике ]едног ^езика. Ако
стране речи треба писати онако како се изговара]у у ]езику из
ког су узете, то значи да их треба тако и изговараши, а акценат
]е битан елеменат изговора. Мег^утим ми не изговарамо Москва
веЪ Москва, изговарамо Пёшроград а не Пешроград, Иван а не Иван,
ТЪлсШо'} а не Толсшб]. И овде се, дакле, отступа од фонетичности,
само, ако се хоЬе да задржи руски изговор, мора се акценат
нарочито означити, нпр. Корёнин, Сшо]унин, Тургенев, Никишин.
1) Упореди Р. КошутиЬ. Грам тика рускога ]езика 1а, стр. 29—39 и Б. А.
Богородицкш. Опытъ физюлопи общерускаго произношешя. Казань 1909,стр. 62.
2) Л Ыс1. стр. ХШ—XVI и 36 (Напомена) и Б. А. Богородицюй,
*) Да ]е ова гласовна по)'ава одавно захватила и московски кнжжевни
говор, а не да )е донета из ]ужновеликоруског, види се по речима као дишя,
мизинецъ, свид-Ьшель, свщгёйын и др. (упор. :а &Ьши, срп. мёзимац, сведок,
ст. слов. сверЬиъ), где се место неакц. * и нише и.
4) Ово отступание утолико пре се може допустити што се и у нашим
речима в на кра]'у слога не изговара као ]асно в веЬ као глас измену в и ф,
управо у почетку звучи као в а на кра^у као ф. То 1'е у диалекту ко)'и лежи
у основи кн>ижевног говора, а В! Ь зна се да се у неким ди|алектима в у таком
положа]у изговара као ф.
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5. При прево^ежу с руског врло место наилазимо на насло-
венска имена: грчка, латинска, француска, енглеска, немачка и
др. Како их транскрибу^емо ? Онако исто као кад их узимамо
из тих ]езика непосредно, а не онако како их Руси изговара]'у.
Ми не транскриб>чемо Гёше као Г/оАе, Гюю као Г}ую, Альберш
као Алберш, Гольбейн као Голбе]н, Дюма као Ъума, Дюрюи као
Ъур\уи, Золя као Золя, што би на]приближни]'е одговарало руском
изговору, веЬ пишемо Геше, Ию, Алберш, Холба/н, Дима, Дири,
Зола, како се }едино може изворни изговор обележити нашим
словима.
Кад се отступа од фонетске транскрипшф руског изговора
неруских имена, утолико пре се може отступити кад се тиче имена
ко]а су нама и Русима за]едничка, било да су народна, дакле
словенског порекла, било да су календарска : грчка, латинска и
]евре]ска. Зато ]е потпуно оправдано писати Василш као Васили/е,
а не Васили], Александръ као Александар а не Александр, Илья
као Или/а, а не Ил/а, Никишинъ као Никишин а не Нэикикин,
(]ер ]е првобитно значило Никишин син), Малининъ као Малинин
а не као Малиььин, (]ер ]е постало од речи Малина).
6. Ових пет досад изнетих и употребом освештаних случа]ева
отступала од фонетичке транскрипци]е имена довол>ни су и сами да
покажу немогуЬност апсолутне примене тога принципа на тран-
скрибованэе руских имена. Оста]е да размотримо ]ош )едну важну
категоршу случа]ева, ко]и на^више и долазе у питание, ствара]уКи
на]веЬу забуну и изазива]уЬи шаренило и недоследност у употреби.
Мислим на транскрибоваже руских меких сугласника, ко]'и су
нарочито обележ]е руског ]езика, далеко изразит^е него других
словенских ]езика.
Ако узмемо у обзир примере ко]е ]е проф. БелиЬ навео у
свом „Правопису" (у „Правописном упуству" нема тих примера):
Мзекрасов, Ло$, Бо^ански, МицЩевич, Дркина, видимо да би све
умекшане руске сугласнике требало транскрибовати нашим меким
или непчаним сугласницима, у колико их имамо, иначе умекшаност
означити сугл. у. Овде, истина, нема примера за све умекшане
сугласнике, али би се по аналогии могло закл>учити да и све
друге треба на исти начин транскрибовати. Ме^утим пол>ско % у
Ьойг разлику]е се од руског меког д у Бодянски или рецимо
у Поюдинъ, као што }е меко н у Некрасовъ друкчи]е него




На примерима узетим из разних преводилаца и писаца, а ко]'е
сам у пометку навео, видели смо да се руски умекшани сугла-
сниии на разне начине транскрибу]у : ни ]едан се од н>их не тран-
скрибу]е увек нашим непчаним сугласником, веЬ се, неки чешЬе
неки ре^е, или транскрибу]у као тврди сугласници или замен^у
било нашим на]'слични]им меким сугласницима било додаваььем
сугл. у после тврдог сугласника (л'=л или л; н'=н или н>; д'=д,
или ^, ,или д]; или к, или шу; з', с'--з,с или з\, су; р'=р или
р\\ б', в', м', й', ф'^б, в, м, б, ф или б}, в], м], б/, ф}). Из наве-
дених примера види се да су исте сугласнике више пута исти
преводиоци на разне начине транскрибовали, а ретко има слу-
ча]ева да су сви преводиоци ]едан умекшан сугласник на исти
начин. транскрибовали. То значи или да се они из неких разлога
нису увек придржавали фонетске транскрипци]'е, или да нису
познавали добро природу руских умекшаних сугласника, или да
наши „меки" (непчани) сугласници не одговара]у потпуно руским.
Шта ]е уствари, видеЪемо ако прегледамо природу тих руских
умекшаних сугласника.
Сви руски сугласници, сем й, ш, ж, и, ч, щ, могу се изго-
ворити тврдо и меко. Меко се изговара]у кад после н>их дог^у
самогласници е (ё), #, и, я, ю и ь. Природа свих ових меких су
гласника ]'е иста, ]ер им }е начин артикулащф исти : код свих се
средни део }езика йришисне уз шврдо нейце као кад се изговара у'1).
То долази отуда што ]е после н>их долазио глас у (ко]и се научно
обележава /), за ко|и се не употреблава засебан знак вей за)'ед-
нички са самогласницима ко]и иза н>ега долазе. Ове руске меке
сугласнике, ко]и се научно обележава]у: п', С, а", з', г', г', Ь\
V' , т', р', С, к', К , нашим словима зь невол>у на^риближш^е
изговору бисмо означили као: л', н> , Ш>', д>, с', з', р>, в', м\
й>, ф>, к>, г>, х1 , само с том напоменом да се ту не чу]е никакво
у, веЬ да ]едино 1'език треба наместити тако као да Ье се после
ових сугласника изговорити у, како се чу]е у речима као мо\е, Щи.
Ако сад уноредимо руске меке сугласнике с нашим меким.
или непчаним, видеЬемо, прво, да у нашем ]езику нема толИко
меких сугласника ' као у руском, друго, да ми немамо увек мек
!) Ср. В. А. Богородицкш, ор. ск, стр. 37 и 42—46; О. Брокъ. Очеркъ
фнзюлогш славянской р-Ъчи, (Енциклопед1я славянской филолопи. Выпускъ
5л). С. Петерсбургъ 1910. на стр. 29; Р. КошутиЬ. Руска Граматика 1а. стр. 7-17.
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сугласник, ако га у опште имамо онде где је у руском мек, и,
треће, да је природа наших меких сугласника друкчија него у
руских. Ово долази отуда што сви руски меки сугласници нису
истовременог порекла и дито се природа неких наших првобитно
меких сугласника изменила.
Прасловенску палатализацију скоро подједнако су наследил»
и руски и српски језик, с том разликом што руски за неке па-
латализоване сугласнике наслеђене из прасловенског језика има
нарочита слова, као и српски: — *гј>ж, *вј>ш, *%ј>ж, *кј>ч,
'1]>ч (срп.ћ), *4ј>ж (срп. ђ), — јер су се добили потпуно нови
сугласници, који и нису палатални, а друге обележава истим сло-
вима којим и тврде, а то су л', н' и р', за које српски има љ и
н>, док је р' одавно отврдло. Доцније су се у руском скоро сви
сугласници па и л и «, почели изговарати меко пред и, е, Ъ, я, ю
ь, тако да су се ови нови л' и н' изједначили са старим, а у срп-
ском овог новог умекшавања није било (изузевши случајеве као
весеље, знање, где имамо спеиијално српску, нову палаталазацију
од веселее, знание). Овим путем добили су се у руском од свих
сугласника (сем /, ж, ш, ч, щ, ц) њихови парњаци умекшани или
„палатализовани", док су у ерпском само љ, њ, ћ и ђ „меки" или
„непчани", према нашој граматичкој терминологии. Али ћемо раз-
лику између наших и руских меких сугласника најбоље уочити
ако редом прегледамо све те сугласнике.
1. Меко л'. Изговара се испред е, ё, Ь, я, ю, и (I) ь тако што
се место додира језиковог врха приближи више средини тврдог
непца него при изговору нашег л. С гледишта физиолошко-фо-
метског руско меко л' није умекшано тврдо руско л1) већ умекшано
европско т. зв. „средње" /, како га изговарају Французи, Немци,
Пољаци и др., и с којим је и наше л скоро једнако. Наше пак л>
се изговара друкчије него руско меко л', јер је врх језика лабаво
отпуштен и додирује доње зубе, а горњи део језика широко
додирују тврдо непце са жљебастим улегнућем, кроз који бочно
пролази ваздушна струја (код мене с десне стране). Према томе
руско меко л' стоји на средини између нашег л и л>, те би се
с подједнаким правом могло транскрибовати и са л и са љ. Да
наше л није далеко од руског меког л' види се по томе што
европско /, које је готово истоветно с нашим А, Руси транскрибује
') Слично тврдо л може се чути но Босни и Лици у речима као лот в
бела, луд и сл.
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са ль, т.]. изговараГу га као меко л', нпр. МШ — Миль, 7.о1а —
Золя, УоНагге — Вольтер, 1иПег — Лютер и др.
Рани]е смо видели да се при транскрипцией из руског узима]у
у обзир и други разлози сем фонетичности; и етимолог^а има
утица]а на транскрибоваьье. ]ер ]е руско меко л' у неким речима
одва]'када меко и одговара нашем л: воля — вола, далЪ — дале,
люблёнъ — лублен, учиШель — учишел, а у неким се доцни]е
умекшало и ту ]е код нас обично л: ледъ(л'ош) — лед, лЪшо —
леШо, глядеть — гледаши, архангельских — архангелски. Неоспорно
]е да у свима речима узетим из руског с меким л' треба место
н>ега писати л, ако се те или сродне речи нашег^езика пишу са
л. Према томе, треба транскрибовати са л имена као што су:
Любомирскш, Ключевскш, Земляникинъ, Васильев, (|ер и ми имамо
Васил, Василев), БЪлинскш (]ер и ми имамо Белин), Зелинскш
(\ер и ми имемо зела, зелин), Полевой (]ер и ми имамо йоле).
Данилевскш ()ер код нас суфикс -ев (м. ов) долази само после
непчаних сугласника, а овде ]е л меко од старине као и у нашим
речима Николдан, Михолдан).
У случа]евима где руском меком л' одговара наше л имамо
да се одлучимо како Ъемо га транскрибовати, као л или као л:
Лидща или Лэидща, Алексадров или Александров, Железное или
Железное, Малинин или Малинин. По моме мишлен>у место
меког л' у шакви.н случа]евима треба иисаШи л. Ево зашто.
1) Сва страна, несловенска имена са л ко]е Руси меко изговара]у
ми при прево^ежу с руског транскрибу]емо са л а не с л, н.пр.
Либек, Лийкнехш, Найолеон, Зола и сл., а не Лзубек, Лзибкнехш,
Найолеон, Зола. 2) Крштена имена су код Руса скоро сва ка-
лендарска — грчка, латинска и ]евре]ска. Та иста имена имамо и ми,
и ако у Нэима има л ко]е Руси изговара]у умекшано, ми Ьемо га,
наравно, при прево^ежу с руског, писати као л а не као л, н.пр.:
Илща, ]елена, Валерща и др., а не Ил]а, ]елена, Валерща. То
исто вреди и за имена по оцу и презимена изведена од оваквих
имена: ИлиН, ]елен>ев. 3) Логично ]е да се тако исто ради и кэд
се тиче имена (веЪином презимена и имена места) ко]а су изведена
од општесловенских основа, кад год нас таква имена потсеЬа]"у
на сличне наше речи, као н.пр.: ЛЬсковъ (срп. леска), ЖелЪзновъ
(срп. железни), Плеханов (срп. „плех"), Поливановъ (срп.йоливаши),
Полежаевъ (срп. йолежаши), Левиикш (срп. левииа).
Али има доста руских речи ко}е или нема]у сродних у нашем
]езику, или су толико промениле облик да мало личе на наше
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сродне речи, или су ту^ег порекла. Ако такве речи има]у меко л',
не може се правити паралела с нашим, да би се видело како
их треба транскрибовати. У тола случа}у мислим да треба овако
поступити:
Где се л налази пред ё, я, ю, ь треба га као и код сродних
речи заменити са л, нпр.: Коля — Кола, Лёля — Л>ол>а (\ер се
сво]им обликом удалила од нашег Лела), Галя — Гала и уопште
сва имена од мила ко]а се и код нас свршава]у на -ла (исп. Вела,
Бела, Слила; Лёва — Лзова, (]ер се крштено име Левъ изговара
Л'ов, а име животинке левъ изговара л'ев), Гольцев — Голцев,
1ельницЫй—]елницки, Лядовъ—Лзадов, Ляцкш— Л>ацки, Муйжель
— Му]жел, Бальмонт — Балмонт и сл.
Кад се у оваким речима л налази пред е, Ъ, и, треба га
транскрибовати са л а не са л, што би било доследно транскрип
ции меког л' пред тим самогласницима код за]едничких и сродних
имена. Горе смо видели психолошко-етимолошке разлоге за тако
транскрибоваже, а овде Ъу истаЬи физиолошко-фонетске. Рекао
сам веЬ да се руско меко л' под]еднако разливе и од нашег л
и од нашег л, а напоменуо сам и да се руско тврдо л (на кра]у
речи, пред сугласницима и пред а, о, у, ы) и начином артикулащце
и акустичким утиском разливе од нашег л. Па кад ми тврдо
руско л заменяемо нашим л у именима као Лавров, Луначарскш,
Лойашинъ, Полтава, зато што немамо другог слова за та] сугласник,
можемо н>им заменити и меко руско л' у именима као Ленин,
Лебедев, Ленски, Сталински, Литвинов и др., ]ер и за меко л' не
мамо слова ко}е би било (ъегов тачан фонетски знак. ]ер кад Руси
има]у ]едно слово л и за тврдо л и меко л', ме^у ко]'има ]е велика
разлика, зашто ми не бисмо могли руско меко л' транскрибовати
нашим л, кад су они ]едан другом много ближи? Тиме се не бисмо
огрешили о релативну фонетичност, а сачували бисмо етимо-
логи]у.
2. Меко н'. Све што ]е казано за меко л' вреди и за меко
н', \ер \е начин Нэихове артикулащф исти, као што сам веЬ на
поменуо на стр. 17. Према томе, излишно ]е да понавл>ам све раз
логе за ]едну или другу транскрипци]'у, веЬ Ьу само навести
примере за сваки случай
а) Туг>а имена и презимена. Меко «' треба транскрибовати
као н: Нерон, Нелсон, Николсон, Вагнер, ]ер их тако транскрибу-
]'емо и кад их узимамо из 1езика ко]има припада]у носиоци тих
имена
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б) Календарска имена и од н>их изведена „отчества", прези-
мена и имена места. У н>има треба оставити н као што ]е и код
нас : Никола, Никола\евик. Никишин, Леонид, Неонила, Аничков,
НесШоровик, Николаев и сл.
в) Презимена, надимци и географски називи изведени од за-
]едничке словенске основе. Ако ]е у сродним речима код нас н
«ли би било, треба га писати у руским именима. Нпр. СШейнякъ,
Свиньин, Коневъ, Каменев, Тургеневъ, Еленевъ, — Сшейн>ак, Сви-
н>ин, Кон>ев, Каменев, Тургенев, ]еленев, ]ер се и код нас завр-
шу]у речи на н>ак (горнак, йредн>ак), -ев може ста]ати само
после н> а никако после н (ианеви, Сшеневац), а Свиньинъ ]е по-
стало од свинья т.]. евина. Кад у ерпским речима ко]е су сродне
с руским именима са меким «' има н, треба те речи и транскри-
бовати са н, а не са н>. Нпр: Незеленовъ, Нелидовь, Нечаевъ,
Немировичъ- Данченко (све сложене с одречном речцом не, ко]а
се у ерпском не изговара као не); Бунинъ, Дружининъ, Сшоюнинъ,
Мечниковъ, Посшниковъ, Плошниковъ, Сшранникъ, ^ер се и код нас
сродне речи евршу^у на нин, и на ник и пиков, а не на ник и
никое : пашник, гласник, мучеников, Посниковик и сл).
г) Чисто руска имена. Код н>их треба поступити као што ]е
казано за меко л' у таквим случа}евима. Дакле, ако се н налази
пред ё я, ю, ь треба га транскрибовати са н, ]ер се у таком
случа]у н пише и у сродним речима. Н.пр.: Плетнёв, (Плешнов),
Анюша, Буняковъ, Аня, Маня, Соня, Кашенька и сл. Н> треба
писати и пред е код имена од мила кад су изведени од оваких
имена на -ня, као што су: Сонечка, Манечка и др.
3. Меки д' и ш\ Ови меки сугласници много се више разли-
ку]у од наших „непчаних" $ и А него што се разлику]у меки л'
и «' од наших л и н. ^р д и ш у руском поста]у умекшани на
исти начин као ил и«, па су као и ови чисти палатални гласови,
док су наши к и 7) давно вен постали фрикативни. Руски ш' и д'
су затворни, тренутни гласови као и ш и д, само са елементом
умекшаности т.]. с приближаван>ем ]езика за изговор \, а наши
А и Ь нису више затворни, тренутни гласови као ш и д, од ко)их
су постали, вен експлозивни, продужни и фрикативни т.]. са еле
ментом шума. Руски меки Ш и д' могу се научно-фонетски обе-
лежити са С и а"' или й и <#« а к и % са /** и Л'1' т.]. као сложени
сугласници чи]и ]е први део умекшано Ш одн. д, а други део
умекшано ш одн. ж. Руско ш' много личи на чакавско к или к
како га изговара]у Пироканци, у чи]ем се диалекту место к и к
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изговара ч и ц. Истина, и у руском меки ш! и д' могу имати разне
нюансе, па им се изговор може понекад доста приближити изго-
вору нашег к и к, али нас се тиче само нормалан, московски кн>и-
жевни изговор.
Иако умекшаност руског ш и д поста]'е на исти начин као и
умекшаност л и я, за ко^е смо видели да се у неким случа]евима
по пореклу поклапа]'у с нашим л и и>, ипак руским меким ш и
д никад не одговара}у наши к и к. ^р од прасловенског (} и й],
од ко]их су постали наши к и к, добило се у руском чиж (од
дж), а где у руском има ш и д, били тврди или умекшани, и код
нас има ш и д. Према овоме, ^асно ]е да руском меком Ш' и д' не
одговара]у наши к и к, ни фонетски ни етимолошки, па се не би
могли ни замен>ивати уза]амно при транскрибован>у. МеЪутим, ми
смо видели да према Правопису проф. Велика под]еднако треба
транскрибовати са к и руско Бодянскш и пол>ско 1.0Аг! , а сак чешко
Огйпа, иако се пол>ско йг' изговара скоро исто као наше к, а д
у Бодянскж као д', онако како смо горе об]аснили. Што се тиче
чешког Ь у Огйпа, оно се исто тако изговарао меко као руско
меко ш н.пр у Никишинъ.
Како, дакле, треба транскрибовати меко ш' и д'? Према при-
роди пухово] не би се могли транскрибовати са к и к, али има
случа]ева кад се не могу транскрибовати ни са ш и д. Пример
Бокански код проф. Велика ]е добар за те случа]еве, али се по
н>ему не види да ли са к треба транскрибовати и свако друго
меко д' нпр. у Надеждинъ. То би се могло заклучити, судеки по
примеру Оги'па — Дркина, ]'ер се чешко {, као што смо малочас
рекли, изговара исто као руско меко ш'.
Према свему што ]с казано о овим меким сугласницима, а у
вези с оним што ^е казано за я' и «', мислим да ш и д треба
транскрибовати са ш и д кад сто]е пред е, $, и, (/), н.пр. у име-
нима као: Демидовъ, Андерсонъ, АвдЪевъ, Денисъ, Владимировъ,
Логодинъ, ДимиШрьевна, Тишъ, Пехшеревъ, Махошинъ, Никишинъ
Тихонравовъ и др. Ипак Лебедевъ треба писати Лебекев, ]ер -ев
м. ов не долази после д, а РЬдько као Рекко.
У случа^евима кад после ш' и д' долази прво * а после ма
ко]И вокал треба их транскрибовати са ш/ и д], ]ер шья и дья
значи Ш'}а, д'/а. На пр.: Татьяна (скраЬ. од Таш'шна) Таш/ана,
Аркадьевна (од Аркадьевна) — Аркад;евна, али ипак Дьяконовъ—
Ъаконовъ, ]ер се дьяконъ каже српски какон.
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На]зад, кад д и Ш долазе пред я, ю, а то ]'е веЬином у
именима од мила, треба их транскрибовати са п и ]ер ]е тако
веНином и уобича]ено. Н.пр.: Федя, Пешя, Чисшяковъ, Башюшковъ,
Бердяевъ, Пушяшовъ й др. Ипак имена као Тючевъ, Тюмень треба
транскрибовати као Т]учев, Т\умен>, ]ер ако би се транскрибовале
као Ъучев и Ъумен>, много би се сво]им изгледом удалиле од
оригинала.
4. Меки с1 и #. И с и з могу на исти начин постати умек-
шани као и ран^е поменути сугласници. Али док смо код других
сугласника видели да се понеки пут могу транскрибовати нашим
на]сродни]им „непчаним" сугласницима, дотле се то не може никад
учинити са с' и з'. ]ер од с] и 3] у нашем ]езику су се развили
ш и ж, к.о)\\ нема]у никакве везе с „меким" или „непчаним" су
гласницима, док су руски с' и з' заиста меки. У неким говорима
нашег херцеговачког диалекта чу]е се врло слично меко с' и 5*
у речима као с'екира м. фкира и з'еница м. з/еница. Па као што
немамо никаквог засебног слова за те наше меке сугласнике тако
не можемо ни руске с' и з' друкчи]е транскрибовати него са с
и з. Н.пр. Се.чёнъ, СергЪвичъ АлексЪевна, Зелинскш, Незеленовъ,
Кузинъ — Сем\он, % Серщевик, Алексеевна, Зелински, Незеленов,
Кузин.
У случа]евима где после меког с! и з' долазе а, о, у (т.ь ся,
сё, сю) транскрибоваЬемо с' и з' као с и з, а ё, я, ю као /о, /о, /у.
Н.пр.: Ася, Вася, Овсяниковъ, Ксюнинъ, — Ас\а, Вас]а, Овс]аников,
Кфнин.
5. Умекшани б', и', м', в', ф' . Овим сугласницима код нас у
истим именима, или у сродним речима од ко]их су изведена имена,
одговара]у тврди сугласници, и тако их треба и транскрибовати.
Н.пр. Трубецко], ПаШайенко, Петров, ВеневиШин, Лебедев, Фе^ин.
Преводиоци обично транскрибу]у ове умекшане сугласнике ис-
пред Ъ са у после н>их, н. пр. Б]ели, В]ера и сл. Али пошто се
Ь у руском одавно из|едначило са е, то се и сугласници пред
жима под]еднако изговара]у, те нема разлога да се различно
транскрибу|у. У Трубецкой и БЪлый б се потпуно исто изговара,
па га на исти начин треба и транскрибовати. Кад нико неЬе руско
Елена транскрибовати са ]елена или ]ел\ена, тако исто нема
никаквог разлога да се ВЬра транскрибу]е са В)ера. То би се
]едино могло можда допустити у ]ужном изговору. Према томе,
треба писати : БЪлый — Бели, ЬЪлинскш — Белински, ПобЪдо-
носцевъ — Победоносцев, ВЪра — Вера, ПевЪровъ — Неверов и сл.
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Али ако ови уснени сугласници сто]е пред ё, я, ю, онда се
они, разуме се, пишу са /. То ]е на]чешгш случа] кад сто^е пред ё,
ко)е треба транскрибовати са у'о, оставл^уЪи сугласник непро
менен. Н. пр. Семёнч — Сем\он, Фёдоръ — Ф]одор и сл. Само вал>а
имати на уму да тако треба учинити ако ]е то чисто руско име
или толико изменено за]едничко име да се доста разлику]е од
нашег. Иначе треба оставити као код нас, н. пр. Пёшръ— Пешар.
6. Умекшани сугласници к, г, х. Треба их транскрибовати као
тврде пред е, $, и (О, т.]. ке, кЬ, ки и сл. као ке, ки, ]ер и у нашем
]езику се у ки па и у ке к изговара мекше, али се у писан>у
не разлику]е од к у ка, ко, ку, (док се у пол>ском меко к, г и х
пишу Ы, §1, Ы н. пр. З'мпЫетсг.) } еди но ако се к налази пред
ё, я, ю у именима ко]их ми немамо, мора се транскрибовати као
к]о, к/а, Щу, а то вреди и за г и х. Н. пр. Ашевски, Боткин, Лун-
кевик, МаркевиЬ, СергЪвъ — Серге/ев, Сшанкевик, ]ушкевик и сл.
7. Ушкшано р' . Наш ]'език ]е, истина, имао некад меко/?, али се
оно одавна из]едначило с тврдим. У руском, обрнуто, прасловенско
меко р сачувало се и из]'едначило с новим умекшаним р испред
е, *, и (0, ь, я, ю. При транскрибован>у руских имена обележиЬемо
меко р' нашим р, н.пр. Андре]евик, ]еремща, Трестовски, Кривенко.
Милер, Погорелое, (ПоюрЪлов), Горки (Горькш), Решетников (РЪ-
шешниковъ). Разуме се да Ьемо ря, рю, рье транскрибовати као
р/а, р'!у, р/'е н.пр.: Прядкинъ~Пр;'адкин, Брюсовъ—Бр\усов, Бирюковъ
— Бир!уков, Лурье — Лур/е и др.
На кра]у овог излагана о транскрибовану руских умекшаних
сугласника да напоменем да ]е код нас готово уобича]ено заме-
нивати их било нашим непчаним било са тврдим у ако сто]е
пред Ъ. Тако се обично пише БЪлый—Б]ели, БЪлинскш—Б/елински,
СЪровъ — С'/еров, РЪйинь — Р]ейин, ЖелЪзновъ — Железное, ИЪм-
цовт—ЬЪемцовак, ГПшковъ— Щешков, ЛЪсковъ—Л>есков, ПошЪхинъ
— Пош/ехин, ВЪра — В]ера, СергЫ — Серг]е], ПЪшуховъ — Щетухов,
КарЬевъ — Кар\е}ев и сл. Пошто се у руском словом Ъ обележава
потпуно исти самогласник као и словом е, са под]'еднаким умекша-
ванем претходног сугласника, то нема никаквог разлога да се та
умекшаност код нас обележава само у случа]у пред *, тим пре што
и у нашем ]езику (у екавском) нема никакве разлике у изговору е
ко\ъ \ъ постало од * и оног е ко]е ]е од старине. Овако тран-
скрибоване сугласника испред Ъ може се об]аснити утищ^ем
црквенословенског и рани]ег нашег книжевног ]езика из времена
пре Вука, у ко]има су сугласници испред * изговарани са у.
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Видели смо да се сугл. -ч у именима по оцу и презименима
час транскрибу]е као к а час као ч. Према „Правопису" треба
оставити ч, што мислим ни]е оправдано. Ево зашто.
Прво, физиолошко-фонетски руско ч ни]е ]еднако српском
ч; прво се изговара мекше него друго. Графички се руско ч може
обележити као 1§, наше ч као {§', а к као ^ Т]. рус ч= ш+ш' (меко ш,),
а наше А=. Ш' + с' (меко с ко]е се мало разлику]е од меког ш).
Акустички руско ч се поклапа са оним гласом каквим код нас
л>уди ко]и не различу А од ч изговара]у оба та гласа. Друго,
етимолошки руском ч не одговара наше к, ]ер ]е од прасл. *1] по-
стало у руском чау српском к. На]зад, и семантички к у нашим
презименима потпуно одговара гласу ч у руским презименима
и „отчествима", ]ер су и наша презимена првобитно била
„отчества".
Оста]е нам ]ош да видимо како треба писати руске суга-
снике, ко]и се при изговору из]едначу]у по звучности или по
начину образовала. Да ли их треба писати онако како их изго-
варамо или етимолошки т.]. извршити просту транслитераци]у?
По моме мишл>ен>у ни у овом случа]у не може се увек чувати
фонетски принцип, ]ер би се често изглед имена деформисао.
Зато се Волжскш мора писати Волжски, а не Волшки, Надсонъ
као Надсон а не НаШсон, Прядкинъ као Пр)адкин а не Пр\ашкин,
РЪдько као Рекко а не Рекко, БезселендЬевка као Безселенде/евка
а не Беселенде\евка, Безсоновъ као Безсонов а не Бесонов, Мереж-
ковскш као Мережковски а не Мерешковски, Шмидшъ као Шмидт
а не Шмиш итд.
IV
Према досаданлъем излаган>у, практична упутства за тран-
скрибоваже руских имена овако би изгледала :
I Транскрибован>е у погледу облика
1. Лична имена (кршшена)
а) Ако су нама и Русима за]едничка, треба их говорити и
писати онако како се код нас употребл>ава]у :
Аврам, Гаврило, Михаиле, Василще (Василз), ]елена, ]ев1енще
^евкенще), Мари/а, Илща, Ома, Лидща, Александар, Пешар, Сергще,
Кашарина, Иг/ьаш, Павле, Аким, Паншелща.
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б) Календарска имена ко]а су изменом неких гласова добила
у руском нарочит изглед, тако да мало личе на иста наша имена,
треба писати онако како се у руском изговара]у :
Семёнъ—Семрн, Фёдоръ—Ф'рдор, Филофей—Филофе], Авдотья
— Авдош\а, Феклисша, Прасковья— Прасков]а, Осий и др.
Али Фома треба писати Тома, )ер ]е то грчко име обично
код нас, а разлика ]е само у томе што се у руском грчко в изговара
као ф. Име Фадей нн)е ништа друго него наш Тадща, па се може,
према укусу, транскрибовати и овако и онако.
2. Деминушивна имена од мила (хийокорисШика)
а) Ако су то чисто руска образовала, треба их тако оста-
вити и у нашем ]езику:
Ола, Кола, /Вола, Саша, Сашен>ка, Серржа, Шура, Андр}уша,
Ван>а, Ван>уша, Волоса, Илуша, Маруца, Наташа, /Ъура, Пека,
Мика, Маша, Даша и сл.
б) Неки од ових деминутива се врло мало разлику]у од
наших, па би се могли транскрибовати дво]ако: и по нашем и
по руском изговору:
Боря : Бора и Бор]а, Вася : Васа и Вас/а, Надя : Нада и Нака,
Аня : Ана и Ан>а, Кашя : Ката и Кока. Костя може само као
Коска ]ер се Коста не осеЪа као деминутив.
3. Имена йо оцу („отчества") и йрезимена на -ич
У нашем ]езику треба их писати на -ик:
Ивановок, Петровик, Григоровик, Лишевик, Сшасулевик, Не-
мировик-Данченко и др.
Женска „отчества", разуме се, треба оставити без измене:
Петровна, Осиповна, Кириловна, Стейановна, Илинишна, Ни-
киШишна и др. При промени ових имена у 3 и 7 п. ]ед. треба да
се завршу]у на -и, као именице, а не на -о/, као придеви, ]ер
се код нас не осеЬа]у као придеви. Дакле: Петровни, Осийовни,
Ликитишни и др.
4. Презимена
При транскрибован>у, у главном, задржава]у сво] руски облик.
Према томе, ако су изведена од календарских имена, не треба
их, као имена, подешавати према облику тих имена код нас.
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На пр.: Иванов, Петров, Василев (а не Василщев), Тригор]ев,
Серге\енко, ]елисе\ев, Семрнов, Дмитриев и др.
Ова презимена, иако су пореклом присвоим придеви, мен>а]у
се као именице, ]ер се у нашем ]езику (као и наша таква пре
зимена) не осеЬа)у као придеви : с Ивановом, с Турген>евом,
с Пушкином, с Никишином, а не с Ивановим, с Тургеъевим,
с Пушкиним, с НикиШиним, како ]е у руском.
Презимена на -скШ, -цкш треба да се при транскрипции
завршу}у на -ски, -цки:
Досшо]'евски, Вронски, Левацки, Пошоцки, Кошларевски, Лайки,
Николски, Тарновски и др.
Женска презимена на -екая, -цкая, треба да се завршу]у
на -ска, -цка,-
Кохановска, Левицка, Лохвицка, Трубеика, Жадовска и др.
Овака презимена се осеЬа]у као придеви, па их и у нашем
1езику треба тако мен>ати : Досшо]евског(а), Досшо\евском, Досто
евским, Трубецке, Трубецко] итд.
Презимена на -ой треба транскрибовати са -о/, а не са -и:
Толсто], Трубецко], Полево], Лугово] и др. Ако ]е тако име
изведено од речи ко]а се у нашем ]езику не употребл>ава, оно
се мен>а као да му се основа свршу]е на -/ т.]. као н.пр. наше
Миливо]', дакле: Толсшо]'а, Толсшо/у, Толсшо/ем, а не Толсшога,
Толстом, Толстим. Али се вей Трубецко] не може реЪи Трубец-
ко\а, Трубецко\у, веЬ треба Трубецког(а), Трубецком, па можда
чак и у 1. п. Трубецки, према женском презимену Трубецка, ]ер се
осеЬа да ]е то присво^и придев на -цки. То се исто може реЪи
и за Лугово], Полево;', па Ъе лепше бити реЬи Лугового, Полевого,
него Лугово]а, Полево\а
5. Надимци
Надимке, било лудске било животинэске, треба преводити.
На пр.: Хорь — Твор, Туманъ — Магла, Сучокъ — Гранчица,
Блоха — Бува, Моргачъ — Мигало, Бирюкъ — Мргуд итд.
6. Географски називи
Имена мора, ]езера, река, планина, заселака, шума, н>ива и сл.
треба преводити, ако се могу превести.
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На пр.: Жёлтое Море — Жушо Море, Ладожское Озеро —
Ладошко ]езеро, УральсИя Горы — Уралске Планине, Красный Яръ
Црвени Вир, Черный Холмъ — Црни Брег, БЪжинъ Лугъ — Бежина
Ливада итд.
Имена вароши и села не треба преводити, чак и кад су
саставлена из две речи, од ко]их }е прва придев.
На пр.: Красноуфимск, Орехов, Верхььеуралск, Белозерск, Нов
город, Слав\аносербск, Слав\анск, Дорогобуж, Бородино, Болого/е,
Звенигородка, Белгород, Холм. ]едино оваким именима треба дати
наш наставак, ако ]'е у руском друкчи]и.
На пр.: Черный Яръ — Чорни ]ар. Красный Холмъ — Красни
Холм, Красное Село - Красно Село, Царьское Село — Царско Село,
БЪлая Церковь — Бела Црква, Велик'ш Луки — Велике Луке, Жиш-
ковики, ]урковиКи, ]ур\евики, Сухиники, Никольское — Николско,
АлексЬвская — Алексе'}евска, Рождественское — Рождесшвенско,
Каменская — Каменска и др.
Ако су географска имена женског рода на -ь у српском се
менэа]у као именице мушког рода. На пр.: Казань: Казан — Казана,
Тверь : Твер — Твера, Сызрань : Сизран — Сизрана, Пермь : Перм
— Перма и др.
Географска имена (и презимена) на -ецъ треба оставити с тим
наставком; ]ер и у нашем ка]кавском диалекту има та] наставак
место -ац, н. пр.: Бобринец, Олонец, Торойеи, Череповец, ]ур}евец,
Козелец, ]елец, Одинец (презиме) и сл.
Пошто ]е е у наст -ец, као и наше а у -ац, „непосто]ано",
т.]. испада у другим падежима, могло би се у промени оваких
имена и изоставити. Ако су таква имена постала од обичних речи,
ко]'е су и код нас у употреби или се завршу]у на -овец, евец, у
осталим падежима е треба избацити, као да ]е у 1 п. -ац. На пр.
Лийовец — Лийовца а не Лийовеца, Козелец — Козелца, ]ур]евец
— ]ур]евца, и сл. Али Олонец — Олонеца, Торойец — Торойеца,
Бобринец — Бобринеца, ]ер нам ]е основна реч непозната, па се
за нас основа свршу]е на -ец у свима падежима.
II Транскрибоваьье у иогледу на гласове
1. Самогласници
Самогласници се не транскрибу]у онако како се у руском
изговара}у, веЬ како се пишу т.]. врши се проста транслитераци]а,
лричем се ы заменьу]е са нашим и.
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На пр.: Москва, Одеса, Сизран> (Сызрань), Белгород, Салтыков
(СалШыковъ) Могилев, Смоленск, Орел, Новгород, Петров, По
годин итд.
2. Сугласници
И сугласници се у веЬини случа]ева оставл>а]у без измене, т].
и код Нэих се врши транслитеращф. Зато се при транскрибо-
ван>у не води рачуна о ]едначен>у по звучности и по месту образо
ванна и о прелазу ]асних сугласника у мукле на кра]у речи и слога.
На пр.: Безсонов, Надсон, Мережковски, Борисоглебск, Р\ажск,
Новгородцев, Коробка, Ьезбородко, Зубков, Жизн>евски, Волжски,
Крылов (не Крилоф), Крачковски (не Крачкофски) итд.
Зато мислим да би било оправдано чак и удво]ене сугласнике
оставл>ати при транскрипщф, нпр.: Анненков, Введенски, Коллон-
ша/, Дрожжин, Россов, Поссе, Будде, Гиййичс, Соллогуб, Стран
ник и сл.
Меки сугласници се различно транскрибу]у. Или се остав-
л>а]у без измене, или се замен>у]у сличним меким сугласницима нашег
]езика, као што се види из овог прегледа за све таке сугласнике.
Меко л
1. Транскрибу]е се као л:
а) У именима где ]е код нас л или где би било :
Лидща, Александров, Филийов, Сухово — Кобилин, Плеханов,
Слейцов, Малинин, Сухомлинов, ]елисе)ев, Илин (Ильин), Архан-
гелск, Красноселски, Гавриленко, Железное, Поливанов, Полежа/ев,
Левитов, Лесков, ]елец, Смоленск, Пантеле}ев и др.
б) У именима чисто руског или ту^ег порекла:
Ленин, Лермонтов, Ленски, Лебедев, Сталински, Литвинов,
Венелин, Секулин, Кавелин.
2. Транскрибу]е се као л:
а) У именима где ]е код нас л или где би било :
Василев, Василевик, Белински, Земланикин, Лэубомирски,
Клучевски, Зелински, Полево'] Данилевски, Добролубов, Шчеюлев,
Могилев, Белски, Николски, Волски.
б) У именима руског образованна (пред ь, ё, я, ю):
Милуков, Пешлура, Кораблов, Кошларевски, Лзацки, Не-
клудов, Лэадов, Лзова, Шабелска, Пилски, Емел]'анов, Колцов,
Мелников, Балмонш, Албов, Гогол, Му]жел и др.
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Меко н
1. Транскрибу/е се као н:
а) У именима где \е код нас н или где би било :
Никола, Никола/евик, Никишин, Аничков, Нестеров, Дани-
левски, Неверов, Немировик-Данченко, ]есенин, Дружинин, Сшру-
нин, Нижни,
б) У именима руског образованна:
Гарденин, Корнилов, Ленин, Сто/унин, Бакунин, Чернилов,
Звенигород, Овс]анико-Куликовски, Плотников, Минин, Мечников,
Нежин (НЪжинъ), Нелидов, Неча/ев.
2. Транскрибу/е се као н:
а) У именима где ]е у основи код нас н или где би било:
Коневски, Свинин, Каменев, Тургенев, Санин (од Сана),
]еленев, Сшейнак, Нижни.
б) У именима руског образованна :
ПлеШнов, Ана, Ануша, Нуура, Сона, Сонечка, Мана, Ма
нечка, Бунаков, Срезневски, Ментиков.
Меки т и д
Обично се оставл>а]у као ш и д; ь после еьих се изоставл>а
а самогласници е, Ъ, и се пишу и чита]у као е, и. ^дино се шя,
дя, шю, дю, транскрибу}е као ка, ка, ку, ку. На пр. Сшейанов,
Тихонов, Терйиюрев, Сшейнак, КайусШин, Дщесйеров, Айухшин,
Пошехин (ПошЬхинъ), Надеждин, ]удин, Таш/ана.
Али : Пека, Фека, Берка\ев, Пукашов, Бакушков, Чискаков,
Ъаконов, (Дьяконовъ), Рекко (РЪдько), Токма (Тошьма). Ипак:
Т/умен, Т\учев, Усш/уг, Усшнаровск.
Остали меки сугласници
За остале меке сугласнике ми немамо слова чи]а би гласовна
вредност бар приближно одговарала руском изговору. Зато се
при транскрибован>у имена с тим сугласницима врши проста
№Ихова транслитеращф. При том се ь изоставл>а, а е, Ь, и тран-
скрибу]у као е, и, а ё, я, ю као /о, /а, ;'у. На пр. Авсе\енко
(АвсЬенко), Алексе/ев, Грузински, Кузин, Озеров, Седов (СЪдовъ),
Серошевски (СЪрошевскш), Писемски, Гусев, Бестужев, Белозерска,
Белински, Вербицка, Венгеров, Весновски, Вешрински (ВШринскш),
Медведски (МедвЪдскш), Науменко, Неведомски (НевЪдомскш),
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Нефедов, Петров, Петухов (ПШухов) Сйерански, Победоносцев
(ПобЬдоносцевъ), Пошайенко-Кирйичников, Никишин, Серге]ев (Сер-
гЬевъ), Сшанкевик, ^шкевик, Феш, Андре/евик, Борисов, Гарин,
Пешков (ПЪшковь), Горки (Горькш), Карелин, Каре/ев (НарЪевъ),
Кресшовски, Лазаревски, Погорелое (ПоюрЬловъ), Решетников (РЬ-
шешниковъ), Середа, Орешков {ОрЪшковъ).
Вафков, Денифк, Алф]оров, В}азма, В]ашка, В]аземски,
Семрнов, Хом]аков, Солов]ов, М]акоШин, Пом]аловски, Бр]усов,
Бир\уков, Гриюр}ев, Пр]адкин итд
У свим другим случа]евима, уколико овде нису поменути,
нека одлучи ]езичко осеЬанэе по коме изнесеном пропису да се
поступи.
Милош С. Московлевик.
